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Stat E? of : :a in'f 
OFFI CE OF TEE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGI STI'J\'L' ION 
•••••• ~
. • .• • , Maine 
Date •• 
. . .. p .~ ......... ........................ , . ' .. . 
Stree t Addr ess •• • 1(.,.~ /::i-.#.-:,,h .. ..... ... .. , ................ , . , .... •••.,. 
Ci ty or Town ••• ~• • ~ • • •• .- • • ••••••••• ,,.,, ••• : ., • .' • .• . ••. 
How l oni; i n United States •••• •• tJ ... ...... How long in Ivlaine , L . 
Born i n • .,.&{-,~ .1t .(.'), ........ , Ila te of birth . J if, J.t '. .. ~ -:i._ "I 
If mar r i ed , how many childr en ,,.... ,W .... • Occupation . ~ ••• •.•.• .• 
Name of empl oyer •••• Ji?: . , f{-t., . JI.~. , .. , , , . , , ... ·. , ... · .. • •., • •. (Pr esent or last) ~ 
' 
·~ . 
. Addr ess of empl oyer ••• · • ~~ • • • • ••••• , •••••• • , ••• ,, •••• , ••• , • • •. 
Engli s h ••• ~ peak,.-~~ •••• ~ead •• ~ . · • • ; •• ,Vir i te . • "Y!-11. • ..... 
Ot her languages , • ~ •••••• , , • , •• . ••.•••••••••••• c ••••• , , •• , ~ ~ •••••••• • ~• . • . • 
Hav o you made application for citizens}:lip? •.••• -; r.~ .. :. . •• ....... , .. ,., ~·· •.• •. 
Hav e you ever had )!li litar y ser v i.ce? ., •••••• ~ ••••• o•••.••••• •••;• •• ••••••.• ••. 
If so , -- where ?.~.~ ••• 4 ••• ••• , ~ •••••••• a •• \~en? ., •• • ~ •• ,., ••• , ••. , ..•• ; 
Signatur e .~/.7~ t7._ ,. •. 
Witness.1.-f.~&. .. ~ .... ,; .. •• .... , .· 
